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ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΕΞ0ΥΔΕΤΕΡΩΤ3ΚΩΝ ΤΟΥ ΙΟΥ 
TESGHEN ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ 
ΤΟΝ ΧΟΙΡΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 
"Υπό Ε. Ν. Στοφόρου *, Π. Ν. Δραγώνα * καί Μ. Μαστρογιάννη -
Κορκολοπούλου * 
Ή νόσος του Teschen αποτελεί λίαν σοβαρόν πρόβλημα της χοι­
ροτροφίας, κυρίως εις την Κεντρικήν Εύρώπην (Τσεχοσλοβακίαν, Ούγ-
γαρίαν, Αύστρίαν κλπ.) και εις Μαδαγασκάρην. 
Ή νόσος αΰτη δεν έχει εισέτι διαπιστωθή παρ' ήμΐν. Δια της πα­
ρούσης έρεύνης ανιχνεύεται ή ύπαρξις, εντός του ορρού αίματος των 
χοίρων, αντισωμάτων έξουδετερωτικών του ίου Teschen, τα θετικά απο­
τελέσματα της οποίας συζητώνται λεπτομερώς. 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Δείγματα ορρών αίματος χοίρων : Ταύτα συνελέγησαν κατά την 
σφαγήν χοίρων εις τέσσαρα σφαγεία : Χαλανδρίου - 'Αττικής, Θεσσαλο­
νίκης, Τρικάλων και Πύργου - Ηλείας. Οί χοίροι - δόται, κατά τό πλεί­
στον ενήλικες, προήρχοντο εκ διαφόρων διαμερισμάτων τών Νομών 'Ατ­
τικής, "Αρτης, Μεσσηνίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Γιαννιτσών, Τρικάλων, 
Καρδίτσης καί 'Ηλείας. 
Μετά τον διαχωρισμόν τών ορρών έγένετο άδρανοποίησις τούτων 
επί 30' εις τους 56°C καί συντήρησις εις τους -35°C. 
Κυτταροκαλλιέργειαι : Έχρησιμοποιήθησαν νεφρικά κύτταρα χοιρι­
δίων (οί νεφροί ελαμβάνοντο εκ τών σφαγείων Χαλανδρίου - Αττικής) εις 
μονοκυτταρικήν στοιβάδα καί δια τής κλασσικής μεθόδου τής θρυψινί-
Δελτ. Έλλην. Κτην. Έτ., 1969, Τ. 20, τ. 2. 
Ελήφθη προς δημοσίευσιν την 2-5-1969. 
* Έργαστήριον Ίών τοϋ Κτην. Μικροβιολογικοβ 'Ινστιτούτου. 
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σεως έν θερμώ. Ώς υλικό ν αναπτύξεως έχρησιμοποιήθη Hanks μετά 10% 
όρρου μόσχου και 0,5% υδρολύματος λακταλβουμίνης. Μετά άπό 5-6 
ημέρας συνήθως έγένετο αλλαγή τοϋ υλικού αναπτύξεως δι' υλικού συν­
τηρήσεως Earle μετά 1% όρρου μόσχου και 0,5% υδρολύματος λακταλ­
βουμίνης. Τα κύτταρα παρέμενον έπί εν 24ωρον μετά του υλικού συντηρή­
σεως και είτα έγένετο ό ενοφθαλμισμός τούτων δια τοϋ μίγματος όρρου - ίοϋ. 
'Ιός : Τό στέλεχος του ίου Teschen ελήφθη παρά τοδ Istituto Su­
periore di Sanità Ρώμης, είναι δε προσηρμοσμένον έπί νεφρικών κυττά­
ρων χοιριδίου. Ή τιτλοποίησις τούτου έγένετο επί επιθηλιακών νεφρικών 
κυττάρων, καθωρίζετο δε δια της μεθόδου του Kärber. Ούτος συνετηρεΐ-
το εις τους -35°C εντός υλικού Earle άνευ όρρου. 
Όρροεξουδετέρωσις : Έγένοντο αραιώσεις κατ' άριθμητικήν πρόο-
δον, αρχής γενομένης άπό 1 : 2 εως 1 : 64. Είς αύτάς προσετίθετο ίσος 
όγκος υλικού περιέχοντος 1000 Ι.D.T.C, μονάδας ίου. Μετ' έπώασιν έπί 
2ωρον εις τους 37°C ένοφθαλμίζοντο άνά 4 σωλήνες δι' έκάστην άραίω-
σιν και δια ποσότητος 0,2 ml. 
Ή άνάγνωσις έγένετο συνήθως είς τάς 72 ώρας. Ώς κατώτερος θε­
τικός τίτλος όρροεξουδετερώσεως έλαμβάνετο ή άραίωσις 1 : 8. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
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Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Ι Σ 
Έ κ τών αποτελεσμάτων αποδεικνύεται οτι το ποσοστόν θετικών 
ορρών (59,20%) είναι λίαν ύψτχλον και οτι εις ολα τα διαμερίσματα, έξ 
<ον έγένοντο αί αίματοληψίαι, άνευρέθησαν αντισώματα έξουδετερωτικα 
του ίου Teschen εις τίτλους θεωρούμενους ώς θετικούς. 
Το ποσοστόν τούτο παρ' όλον δτι παρουσιάζεται λίαν άξιόλογον, είναι 
ανάλογον προς τα ποσοστά τα όποια άνευρέθησαν εις άλλας χώρας, ένθα 
ή νόσος εμφανίζεται σποραδικώς, ώς π.χ. 'Αγγλία, 'Ιταλία κλπ. (1, 2, 3). 
Ή ελλειψις κλινικών περιπτώσεων και ή ϋπαρξις έξουδετερωτικών 
του ίου αντισωμάτων, επιτρέπει τήν σύγκρισιν της νόσου ταύτης προς 
την πολιομυελίτιδα του άνθρωπου (4). 'Ήτοι, λόγω μεταβολών παρά του 
ίου ή του οργανισμού - ξενιστοϋ είναι πιθανή ή μη νόσησις μετά τήν 
μόλυνσιν. Δια μικρών τυχαίων δόσεων του αιτίου, υψηλής μεν άντιγονι-
κής δυνάμεως., άλλα μηδαμινής μολυντικής ικανότητος, ανοσοποιείται 
ευρέως ό πληθυσμός. Ή δια κρυψιμολύνσεων άνοσοποίησις αυτή μετα­
βάλλει τον χαρακτήρα τής νόσου ώς προς τήν προσβαλλομένη ν ήλικίαν 
καί τήν όμαδικήν έμφάνισιν. Ούτω δημιουργείται ή εντύπωσις ανυπαρ­
ξίας τής νόσου. 
Ή ύπαρξις έξουδετερωτικών του ίου Teschen αντισωμάτων πιθανόν 
να οφείλεται καί εις μολύνσεις κοινών έντεροϊών (ECSO ) ή σαπροφύτων 
μικροβίων δια τους οποίους είναι θεωρητικώς παραδεκτή ή άποψις πι­
θανής υπάρξεως κοινοϋ άντιγονικου κλάσματος μετά του υπό μελέτην 
ίου (3). 
Ή ϋπαρξις έξουδετερωτικών αντισωμάτων εις τους ορρούς τών χοί­
ρων έναντι τοϋ ίοϋ Teschen καί εις τοιούτον ύψηλόν ποσοστόν δηλοΐ 
τήν ύψηλήν -διάδοσιν τούτου. 
Μέχρι σήμερον ή νόσος αύτη δεν έχει δημιουργήση προβλήματα. 
Άλλα τούτο πιθανόν να οφείλεται εις τό οτι ή νόσος υπάρχει υπό σπο-
ραδικήν μορφήν μή έχουσα εισέτι διαγνωσθεί παρ' ήμΐν. Πλην όμως 
επιβάλλεται ή συστηματική άνίχνευσις ταύτης καθ' οτι εϊναι λίαν μετα­
δοτική καί λίαν καταστρεπτική (ποσοστόν νοσηρότητος 35 - 40% καί 
θνησιμότητο; 85 - 100%). 
Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α 
Έ κ τής γενομένης έρεύνης επί 201 ορρών αίματος χοίρων, ευρέθη 
ποσοστόν 59,20% περιέχον έξουδετερωτικα του ίου Teschen αντισώματα. 
Καί εις τα οκτώ διαμερίσματα έξ ών προήρχοντο τα δείγματα ύπήρχον 
ορροί θετικοί. 
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Ή νόσος δεν έχει είσέτι παρατηρηθώ κλινικούς παρ' ήμίν, πλην 
δμως ό ιός φαίνεται ότι εϊνα1. λίαν διαδεδομένος. 
Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 
1. H u c k R. Α., Cartwrigfht Ε., S h e i l a P a t e r s o n Α. Β.: Res. Vet. 
Sci : 1962, 429. 
2. Z o l e t t o R., B e r s a m i G: Vet. ItaL, 1963, 24, 434. 
3. S iba l in M. : Arch. Ges. Virusforsch., 1962,12,76. 
4. Garcia Α., Stoforos E., F e l i c i Α. : Rend. 1st. Sup. San. 1961, 
24, 815. 
S U M M A R Y 
Research about the presence of Teschen virus neutralizing 
antibodies in pigs sera in Greece. 
By 
B . N. Stoforos,* P . N . Dragronas, * M . Mastroyanni-
Korkolopoulou. 
It has been found, from a research carried out on 201 pigs serai 
that a percentage of 59,2 contains Teschen virus neutralizing a n t i ­
bodies in all the 8 departments from which the samples of serums-
were sent. 
T h e clinical disease has not yet been observed in Greece b u t 
it seems that the virus is very widespread. 
R É S U M É 
Recherche sur la présence des anticorps neutralisants le virus 
de Teschen dans les serums des porcs en Grèce. 
Il a été trouvé, par une recherche effectuée sur 201 s t rums de 
porcs, qu ' un taux égal à 59,2% contient des anticorps neutralisants 
contre le virus de Teschen et ceci dans tous tes 8 départements des-
quels provenaient les échantillons des sérums. 
•Veter inary Bacteriological Ins t i tu t . Virus Laboratory. 
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La maladie clinique n ' a pas encore été observée chez-nous 
mais il semble que le virus est très répandu. 
R I A S S U N T O 
Ricerca sugli anticorpi neutralizanti il virus Teschen nei sieri di 
suini in Grecia. 
Vengono riferiti i risultati di una inchiesta sieroepizootiologica 
*{201 sieri suini) condotta su otto Provincie della Grecia nei riguardi 
del virus Teschen. 
E stata dimostrata un 'e levata incidenza di positività del 59,2%-
Clinicamente non é stata osservata la malattia, però la predet-
t a indagine ha messo in evidenza la notevole e continua diffusione 
de l virus Teschen tra lo popolazione suina. 
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